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Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti hubungan keintiman verbal, afektif dan sosial 
dengan penggunaan Instant Messaging.  Kajian yang dijalankan ini  menggunakan 
persampelan mudah dan persampelan bertujuan.  Gabungan persampelan mudah dan 
persampelan bertujuan ini akan mengambil mana-mana responden  yang boleh dicapai 
dengan berdasarkan ciri tertentu sahaja yang bersesuaian dengan fokus kajian.  Dalam 
kajian ini seramai 261 orang responden telah memberikan kerjasama dengan menjawab 
soal selidik ini.  Hasil kajian ini mendapati tidak terdapat perbezaan dari segi kekerapan 
penggunaan Instant Messaging antara jantina.  Melalui ujian korelasi Pearson bagi 
melihat hubungan antara kekerapan penggunaan IM dengan keintiman verbal, afektif dan 
sosial  mendapati wujud perkaitan yang signifikan dan mempunyai hubungan yang 
positif.  Manakala ujian T yang dijalankan untuk melihat samada keintiman verbal, 
afektif dan sosial menerusi penggunaan IM berbeza antara pelajar lelaki dan perempuan 
mendapati tidak wujud perbezaan yang signifikan.  Ini menunjukkan keintiman verbal, 
afektif dan sosial yang wujud menerusi hubungan melalui IM antara pelajar lelaki dan 





This research was carried out to identify the relationships between the used of Instant 
Messaging and verbal, affective and social intimacy.  For this study, samples were 
selected on a simple and purposive sampling.  A simple and purposive sampling would 
catch any respondents in accordance with the criteria in the research focus.  A total of 
261 respondents were very cooperative when answering the questionnaire. The findings 
revealed that the there is no difference between the amount of Instant Messenger (IM) use 
and gender.  With the Pearson Correlation test to view the relationships between amount 
of Instant Messaging use and the verbal, the affective and social intimacy found that there 
is a significant correlation and positive relationships.   With the T test to view whether 
there is a difference between gender and the amount of Instant Messaging use through the 
verbal, the affective and social intimacy found that there is no significant difference.  
This shows there is no difference between gender and the verbal, the affective and social 
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Bab ini memberikan pengenalan terhadap kajian yang dilakukan.  Perkara yang 
diterangkan ialah latar belakang kajian, permasalahan kajian, objektif kajian, kepentingan 
kajian dan batas kajian.  
 
Latar Belakang Kajian 
 
Komputer dan Internet sebagai medium berkomunikasi bukanlah satu perkara 
asing lagi pada masa kini.  Kebanyakan remaja pada hari ini telah didedahkan kepada 
pengunaan komputer dan Internet oleh kebanyakan ibu bapa, sekolah dan juga kafe siber 
yang menjalankan perniagaan bercorak komputer dan Internet.  Internet di Malaysia 
bermula dengan Rangkaian Komputer Malaysia (Rangkom) yang diperkenalkan oleh 
Malaysian Institute of Microelectronic System (MIMOS Berhad) pada tahun 1987 
(Rahmah dan Arfah, 1999).  
 
MIMOS Berhad melancarkan Joint Advance Integrated Networking (JARING) 
pada tahun 1990 sebagai satu-satunya penyedia khidmat Internet (Internet Service 
Provider, ISP) di Malaysia pada ketika itu.  Ini dikuti oleh Syarikat Telekom Malaysia
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yang melancarkan TMNet pada Julai 1996 dan telah memulakan perkhidmatannya pada 
bulan November tahun yang sama.  (Rahmah dan Arfah, 1999). 
 
Terdapat pelbagai jenis perkhidmatan komunikasi yang ditawarkan oleh Internet. 
Antara yang popular adalah e-mel, kumpulan berita dan program berbual.  Dengan 
adanya aplikasi yang ditawarkan oleh Internet ini, masyarakat dari serata dunia 
mempunyai peluang yang sama untuk berkomunikasi dan melakukan perhubungan tanpa 
mengambil kira keturunan, bangsa, kewarganegaraan, status, pegangan agama, usia, 
jantina dan sebagainya. Terdapat satu program berbual yang popular pada masa kini 
dikenali yang sebagai Instant Messaging (IM). IM merupakan satu rangkaian Internet 
yang membolehkan perbincangan masa-nyata atau real-time conference iaitu suatu 
perhubungan dalam talian di mana semua orang dari seluruh pelosok dunia boleh bertemu 
dan berbual dengan kaedah menaip teks.   
 
IM menawarkan dua fungsi yang unik dalam komunikasi berantarakan komputer 
iaitu keupayaan untuk mengetahui siapa kalangan kawan-kawan mereka yang sedang 
dalam talian untuk sama-sama berborak dan juga keupayaan untuk berborak secara 
bertulis (Hu et al., 2004).  Selain itu, IM juga mempunyai kemudahan lain seperti 
komponen audio dan video yang membolehkan pengguna berkomunikasi secara web 
conferencing. Terdapat beberapa aplikasi IM yang digemari oleh pengguna Internet 





Dengan adanya kemudahan yang disediakan oleh Internet, ia telah memberikan 
peluang kepada masyarakat hari ini menjalinkan perhubungan sosial.  Reid (1994) 
menyatakan dengan adanya e-mel, persidangan komputer dan papan buletin telah 
menyebabkan terjalinnya suatu perhubungan yang menggunakan komputer sebagai 
mediumnya.    Wellman et al., (1996) pula menyatakan selain daripada perjumpaan di 
taman, kafe, dijalanan bersama jiran tetangga, masyarakat pada masa ini menggunakan 
aplikasi seperti chatting, e-mel dan telefon  untuk menjalinkan perhubungan sesama 
rakan mereka.  
 
Turkle (1995), menyatakan masyarakat kini menggunakan Internet sebagai 
medium komunikasi adalah disebabkan sikap ingin mencuba, dan juga bermain dengan 
identiti mereka di dalam keadaan yang tidak dikenali.  Rheinghole (2000), menyatakan 
orang ramai menyertai komuniti dalam talian adalah disebabkan kebanyakan tempat 
perbincangan awam yang semakin berkurangan dan mereka terpaksa menggunakan 
ruangan siber sebagai tempat berkumpul dan membincangkan isu-isu semasa.   
 
Kling (1996) menyatakan keadaan semasa bagi masyarakat di Amerika Utara 
menjalinkan hubungan sosial alam nyata tidaklah begitu memberangsangkan disebabkan 
jenayah jalanan yang berleluasa.  Oleh yang demikian mereka  melakukan aktiviti 
bersosial hanya di tempat kerja dan juga menggunakan komputer di rumah sebagai alat 
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menjalinkan hubungan sosial.  Kling (1996) juga menyatakan mereka yang menjalinkan 
perhubugan secara online ini disebabkan perasaan disisihkan oleh masyarakat setempat.  
 
Manakala Bruckman (1996) menyatakan terdapat sesetengah orang yang 
merasakan perhubungan yang terjalin di alam siber lebih bermakna buat mereka daripada 
perhubungan yang terjalin di dunia nyata.  Kebanyakkan kumpulan seperti ini akan 
mengambilberat sesama ahli kumpulan (Lea dan Spears, 1995).  Selain daripada itu 
dengan terbentuknya kumpulan-kumpulan seperti ini akan mengelakkan perasaan malu 
untuk menyatakan pendapat dan perasaan mereka pada sesuatu ketika berbanding dengan 
perhubungan secara bersemuka.  
 
IM adalah salah satu aplikasi di Internet yang menawarkan suatu perhubungan 
interpersonal secara dalam talian samada secara individu dengan individu atau individu 
dengan kumpulannya.  Oleh yang demikian kajian untuk mengenalpasti hubungan 
keintiman verbal, afektif dan sosial dengan penggunaan IM perlu dijalankan untuk 
meninjau sebahagian daripada persoalan berikut :-  
 
1. Adakah terdapat perbezaan kekerapan penggunaan IM mengikut jantina? 
2. Adakah kekerapan penggunaan IM mempengaruhi keintiman verbal (verbal 
initmacy) seseorang? 
3. Adakah kekerapan penggunaan IM mempengaruhi keintiman afektif (affective 
initmacy) seseorang? 
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Secara umumnya objektif kajian adalah untuk mengenalpasti keintiman verbal, afektif 
dan sosial dengan penggunaan IM.  Objektif khususnya pula adalah seperti berikut:- 
1. Mengenalpasti perbezaan kekerapan penggunaan IM mengikut jantina. 
2. Mengenalpasti hubungan kekerapan penggunaan IM dengan keintiman secara 
verbal seseorang. 
3. Mengenalpasti hubungan kekerapan penggunaan IM dengan keintiman afektif 
seseorang. 






Dunia baru hari ini telah menyediakan cara baru untuk orang ramai 
berkomunikasi dan bersosial serta menjalinkan sesuatu perhubungan. Kajian ini 
diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dalam mengenalpasti dan 
mengetahui dengan lebih mendalam mengenai hubungan keintiman verbal, afektif dan 
sosial dengan penggunaan IM.   Selain itu kajian ini bertujuan untuk menambahkan 
kajian terhadap kesan kewujudan Internet di kalangan masyarakat tempatan pada hari ini 
dan ianya juga diharapkan dapat menyediakan pemahaman yang lebih tepat terhadap 
komunikasi yang berlaku di alam siber ini.   
 
Kajian ini juga akan dapat menyumbangkan pemahaman aplikasi teori 
pengkayaan media terhadap komunikasi berantarakan komputer.  Ini kerana, teori ini 
beranggapan kepelbagaian media yang biasa digunakan oleh seseorang mampu 





Kajian yang dijalankan juga hanya tertumpu kepada pelajar-pelajar di Fakulti 
Komunikasi dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia sahaja.  Oleh itu kajian tidak 
bertujuan untuk membuat generalisasi terhadap golongan pelajar institusi pengajian 
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tinggi awam ataupun swasta yang lain.  Selain itu, hasil kajian ini bergantung sepenuhnya 







Altman & Taylor, (dipetik dari Tolstedt and Stokes, 1983) menyatakan dalam 
Teori Social Penetration  aspek pendedahan kendiri adalah pembolehubah penting 
kepada keinitman verbal.  Manakala Reis dan Shaver (1988) menyatakan  keintiman 
bermula dengan pendedahan kendiri iaitu komunikasi perasaan peribadi dan maklumat 
diri dengan orang lain.  Justeru keintiman verbal bolehlah ditakrifkan sebagai komunikasi 
yang melibatkan perasaan peribadi dan maklumat mengenai diri seseorang dengan 




Keintiman  afektif  adalah keintiman yang mencerminkan perasaan keakraban dan 
penyatuan emosi, termasuk kesukaan, sokongan  moral, dan keupayaan menasihati  orang 





Keintiman sosial ditakrifkan oleh Schaefer dan Olson (1981)  sebagai perkongsian 




Instant Messaging (IM). IM merupakan satu rangkaian Internet yang 
membolehkan perbincangan masa-nyata atau real-time conference iaitu suatu 
perhubungan dalam talian di mana semua orang dari seluruh pelosok dunia boleh bertemu 
dan berbual dengan kaedah menaip teks dan juga kemudahan lain seperti komponen 
audio dan video yang juga membenarkan pengguna berkomunikasi secara web 




SOROTAN BAHAN BERTULIS 
  
Dalam bab ini, mengandungi perbincangan mengenai Intenet dan IM, keintiman, 
beberapa kajian-kajian lepas IM dan teori pengkayaan media.  
 
Internet dan IM 
 
Internet ialah sekumpulan komputer diseluruh pelusuk dunia yang saling 
berhubungan antara satu sama lain sehingga terbentuknya suatu jaringan informasi 
global.  Penghantaran data menggunakan Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol (TCP/IP) dicipta oleh Robert Kahn dan Vinton Cerf pada tahun 1973 (Leiner, et 
al., 1998).  Tanpa mengikuti protokol ini, komputer kita tidak akan mampu 
berkomunikasi dengan komputer lain di Internet.   
 
Secara ringkasnya sejarah Internet bermula pada pertengahan tahun 1960-an di 
mana Advanced Research Projects Agency (ARPA) Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat 
menaja sebuah kajian mengenai cara menghubungkan kawasan geografi yang berjauhan 
supaya pengkongsian data dapat dilakukan. Kajian ARPA yang menyokong pensuisan 
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paket membuka jalan ke arah rangkaian komunikasi atau komputer pada masa sekarang 
yang dikenali sebagai Internet. 
 
Internet dijangka akan terus berkembang pesat dengan pelbagai perubahan dari 
masa ke masa.  Pencipta aplikasi dan syarikat yang mencari keuntungan menggunakan 
Internet akan sentiasa mencipta dan menawarkan pelbagai aplikasi, teknologi dan 
perkhidmatan yang baru kepada pengguna Internet.  Antara aplikasi yang ditawarkan di 
Internet adalah seperti emel, enjin carian maklumat, permainan online, komunikasi dalam 
talian dan sebagainya. 
 
Perkhidmatan komunikasi yang ditawarkan oleh Internet adalah seperti kumpulan 
berita Usenet, sistem papan buletin (Buletin Board Systems/BBS), Internet Relay Chat 
(IRC) dan IM.  Antara aplikasi IM yang terdahulu dibina adalah berasaskan sistem 
pengorpeasian UNIX di mana ianya menyediakan kemudahan berkomunikasi antara 
pengguna rangkaian komputer (http://en.wikipedia.org/).  Selepas itu sekitar tahun 1980 
an sehingga awal tahun 1990 an Quantum Link telah menyediakan Commodore iaitu 
perkhidmatan yang digelar Online Message.  Quantum Link kemudiannya dikenali 
sebagai American Online.  American Online ini kemudiannya telah menawarkan satu 
produk baru yang dikenali sebagai AOL Instant Message (http://en.wikipedia.org/).    
 
Di dalam penggunaan Internet di era moden ini asas Graphical User Interface 
(GUI) telah memperlihatkan AOL Instant Message juga berubah rupa dan menjadikannya 
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lebih digemari oleh pengguna Internet.  Sehingga kini kebanyakan aplikasi perkhidmatan 
IM telah menambahkan elemennya seperti penggunaan video, Voice Over Internet  
(VoIP) sebagai medium komunikasi (http://en.wikipedia.org/).  Terdapat beberapa jenis 
IM yang popular pada hari ini seperti Yahoo Messeger, MSN Messeger, AOL Messenger, 




Keintiman diambil dari perkataan latin  yang memberi maksud mendalam atau 
paling dalam.  Untuk menjadi intim dengan seseorang adalah dengan mempunyai akses 
dan memahami dengan lebih mendalam mengenai diri sesorang itu (Sexton & Sexton, 
1982).  Manakala ahli falsafah Gabriel Marcel (dipetik dari Hu et al., 2004) 
mengambarkan keintiman dengan menggunakan puisi ini “"Even if I cannot see you, if I 
cannot touch you, I feel that you are with me", atau secara ringkasnya beliau 
mengambarkan keintiman adalah suatu perasaan yang wujud dalam diri seseorang 
walaupun mereka tiada disisinya.   
 
Bagi penyelidik sains sosial, mereka mengatakan keintiman boleh dikategorikan 
kepada dua kategori utama.  Pertama keintiman adalah suatu perkongsian seperti 
kekuatan, kelemahan atau kebaikan di antara dua insan; ini dinyatakan oleh penyelidik 
sosial seperti Erber & Erber (2001);  Lerner, (1990) dan Piorkowski, (1994), menyatakan 
keintiman adalah hubungan selesa dan erat yang  wujud di antara sesorang yang khusus.  
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Manakala yang kedua, keintiman adalah pengalaman yang mengenali diri dan 
perwatakan seseorang itu dengan lebih mendalam.   
 
Tolstedt dan Stokes (1983), menyatakan terdapat tiga jenis keintiman yang utama 
iaitu keintiman verbal, afektif dan fizikal. Altman & Taylor, (dipetik dari Tolstedt and 
Stokes, 1983) dalam Teori Social Penetration  menyatakan aspek pendedahan kendiri 
adalah pembolehubah penting kepada keinitiman verbal.  Reis dan Shaver (1988) 
menyatakan  keintiman bermula dengan pendedahan kendiri iaitu komunikasi perasaan 
peribadi dan maklumat diri dengan orang lain.  Oleh itu keintiman verbal bolehlah 
ditakrifkan sebagai komunikasi yang melibatkan perasaan peribadi dan maklumat 
mengenai diri seseorang dengan seseorang yang lain.   
 
Seterusnya Tolstedt dan Stokes (1983), juga menyatakan keintiman  afektif  
adalah keintiman yang mencerminkan perasaan keakraban dan penyatuan emosi, 
termasuk kesukaan, sokongan  moral, dan keupayaan menasihati  orang lain. Mereka juga 
telah memberikan definisi keintiman fizikal sebagai perbuatan secara fizikal yang 
merangkumi perihal seks dan dan ungkapan kata-kata cinta.   
 
Keintiman sosial ditakrifkan oleh Schaefer dan Olson (1981)  sebagai perkongsian 
pengalaman dan minat yang serupa dalam satu rangkaian sosial.  Manakala Dimke (2006) 
menyatakan keintiman sosial berlaku semasa berkomunikasi dalam sesebuah  komuniti 
sosial.  Disebabkan perhubungan melalui IM ini tidak melibatkan pergerakan fizikal 
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maka keintiman fizikal tidak dikaji dalam kajian ini dan kajian ini cuma akan mengambil 




Kajian yang dijalankan oleh Pew Internet/American Life Project  (2004), 
mendapati sebanyak 250 juta pengguna IM dari seluruh dunia dan daripada bilangan 
tersebut sebanyak  80 juta adalah oleh rakyat Amerika.  Daripada 80 juta rakyat Amerika 
yang menjadi pengguna IM, 53 juta adalah terdiri daripada orang dewasa yang 
mempunyai minat terhadap teknologi.  Laporan oleh Pew Internet/American Life Poject 
juga melaporkan sebanyak 75% daripada pengguna dewasa IM di Amerika adalah di 
kalangan remaja yang berusia 12 hingga 17 tahun dan 32% dari mereka menggunakan IM 
setiap hari.  78% dari remaja ini menyatakan mereka menggunakan IM untuk tujuan 
berbincang di kalangan rakan mereka mengenai kerja sekolah (78%). 
 
Kajian yang dijalankan oleh Stephen & Schmidt (2005) mendapati penggunaan 
IM di kalangan pekerja perpustakaan di Amerika mendapati lebih separuh daripada 
respondennya menggunakan IM dan tujuan penggunaan adalah untuk hubungan yang 
berkaitan kerja dan juga hubungan sosial.  Menurut mereka  IM memudahkan mereka 




Menurut Leung (2001) dan Schiano et al., (2002) terdapat banyak kajian yang 
dijalankan terhadap IM hanya melihat kepada kepuasan penggunaannya.   Walau 
bagaimanapun kajian yang melihat hubungan antara kekerapan penggunaan IM dengan 
keintiman hubungan yang terjalin masih kurang, keintiman adalah satu konsep yang 
penting dalam perhubungan manusia (Fisher & Sticker, 1982)..   
 
Terdapat satu kajian yang dijalankan oleh Hu et al., 2004 yang bertajuk 
“Friendships through IM: Examining the Relationship between Instant Messaging and 
Intimacy “ yang melihat  hubungan antara keintiman  dengan kekerapan penggunaan IM.   
Dalam kajian mereka,  Hu et al., (2004) mendapati  kekerapan penggunaan IM 
mempunyai hubungan yang positif dengan keintiman afektif, sosial dan verbal.  Kajian 
tersebut juga mendapati tiada perbezaan antara pengguna lelaki dan perempuan dalam 
kekerapan penggunaan IM  dan juga tidak mempengaruhi kewujudan keintiman afektif, 
sosial dan verbal yang wujud melalui perhubungan melalui IM.   
 
Selain itu, dapatan penting kajian oleh Hu et al., (2004) adalah apabila mendapati 
kebanyakkan pengguna IM lebih berani mendedahkan perkara yang lebih berbentuk 
peribadi dan ini memperlihatkan IM sebagai suatu medium komunikasi yang 





Teori Pengkayaan Media 
 
Teori pengkayaan media merupakan satu teori mengenai kegunaan media dan 
bukannya pilihan media.  Ianya berkisar bagaimana untuk menjadikan sesuatu media itu 
berkesan dan bukannya bagaimana seseorang itu perlu memilih untuk menggunakan 
media.  Pengkayaan media berdasarkan kepada kapasiti dan keupayaan untuk 
memudahkan.  Daft dan Lengel (1986) menyatakan media yang menyediakan maklum 
balas segera adalah lebih kaya daripada media yang menyebabkan kelewatan kepada 
pengguna.   
 
Terdapat empat faktor yang mempengaruhi teori pengkayaan media ini iaitu; 
keupayaan untuk memindahkan pelbagai arahan atau isyarat; maklum balas yang terima 
dengan segera; kepelbagaian dan kefokusan seseorang terhadap medium tersebut (Daft & 
Lengel, 1986).   Menurut Daft & Lengel (1986) lagi, pengkayaan media membolehkan 
pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih cepat dan memahami mesej untuk 
menghasilkan prestasi yang lebih baik.  Oleh yang demikian penggunaan pengkayaan 
media akan dapat menghasilkan suatu pencapaian yang lebih baik dalam pelbagai tugas 
yang dilakukan.   
 
Elemen-elemen yang terdapat dalam IM boleh menyebabkan keupayaan IM untuk 
berkomunikasi secara berdepan seperti maklumbalas segera, kewujudan pelbagai kaedah 
komunikasi samada secara lisan atau bukan lisan, kegunaan bahasa tabii dan ruangan 
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komunikasi yang lebih terfokus.  Dalam kajian ini teori pengkayaan media ini akan 
memperlihatkan keberkesanan IM sebagai medium komunikasi interpersonal di antara 






































1. Keintiman verbal (Verbal Intimacy)  
2.  Keintiman Afektif (Affective Intimacy) 









Berdasarkan rangka konsep kajian yang dinyatakan, beberapa hipotesis kajian juga 
telah dibentuk untuk menerangkan konseptual kajian ini. Hipotesis tersebut ialah:-  
H1 :  Kekerapan penggunaan IM berbeza antara pelajar lelaki dan perempuan. 
H2 : Terdapat hubungan antara kekerapan penggunaan dengan   keintiman  
   verbal  (verbal intimacy). 
H3 : Terdapat hubungan antara kekerapan penggunaan dengan  keintiman  
  afektif (affective intimacy). 
H4 : Terdapat hubungan antara kekerapan penggunaan dengan  keintiman  
  sosial (social intimacy). 
H5 :  Keintiman verbal (verbal intimacy) menerusi penggunaan IM berbeza antara 
pelajar lelaki dan perempuan. 
H6 :  Keintiman afektif (affective intimacy) menerusi penggunaan IM  berbeza antara 
pelajar lelaki dan perempuan. 
H7 :  Keintiman social (social intimacy) menerusi penggunaan IM  berbeza antara 







Bab ini menerangkan tatacara kajian ini dijalankan.  Perkara yang dibincangkan 
dalam bab ini berkaitan dengan lokasi kajian, populasi dan persampelan, instrumen 




Kajian ini adalah menggunakan kaedah tinjauan sebagai langkah mengumpulkan 
data kajian.  Ianya melibatkan pelajar-pelajar sepenuh masa di Fakulti Komunikasi dan 
Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia sebagai responden kajian.  Fakulti Komunikasi 
dan Bahasa Moden dipilih sebagai lokasi kajian kerana ia dapat memudahkan penyelidik 
mengumpulkan data untuk melengkapkan kajian ini akibat dari kekangan masa dan 






Populasi dan Persampelan 
 
Populasi kajian ini adalah merujuk kepada pelajar-pelajar sepenuh masa ijazah 
pertama dari Fakulti Komunikasi dan Bahasa Moden di Universiti Utara Malaysia.  Pada 
April 2007 terdapat seramai 766 orang pelajar dari kedua-dua program pengajian iaitu 
Program Komunikasi dan Program Teknologi Media (maklumat ini telah disahkan oleh 
Jabatan Hal Ehwal Akademik, komunikasi e-mel, April 2007).  Berdasarkan jumlah 
populasi tersebut, saiz sampel yang digunakan dalam kajian ini adalah seramai 254 orang 
berdasarkan cadangan Krejcie dan Morgan (1970).  
 
Persampelan bukan kebarangkalian digunakan apabila penyelidik sukar 
mendapatkan kerangka persampelan yang sesuai.  Terdapat pelbagai jenis persampelan 
bukan kebarangkalian iaitu persampelan mudah, persampelan secara sukarela, 
persampelan bertujuan dan persampelan berkuota (Babbie, 2004).  Dalam kajian ini 
pengkaji menggunakan persampelan mudah dan persampelan bertujuan.  Gabungan 
persampelan mudah dan persampelan bertujuan ini akan mengambil mana-mana 
responden  yang boleh dicapai dengan berdasarkan ciri tertentu sahaja yang bersesuaian 





Instrumen yang digunakan untuk kajian ini adalah borang soal selidik.  Bentuk 
soalan yang dikemukakan di dalam soal selidik ini adalah soalan aneka pilihan dan soalan 
terbuka. Instrumen kajian ini dibentuk untuk mengukur kedua-dua pembolehubah 
bersandar dan pembolehubah bebas.  Borang soal selidik kajian ini dibahagikan pada 
lima bahagian.  Bahagian pertama tentang demografi responden; bahagian kedua tentang 
penggunaan IM;  bahagian ketiga tentang  keintiman secara afektif; bahagian keempat 
tentang keintiman secara sosial;  bahagian kelima tentang keintiman secara verbal dan 
bahagian keenam adalah mengenai sebab mereka tidak menggunakan IM.   
 
Pengukuran Angkubah  
 
Kekerapan Penggunaan IM 
 
Angkubah kajian ini adalah tentang kekerapan penggunaan IM oleh responden.  
Pengukuran dibuat melalui tiga item yang terdapat pada bahagian kedua soal selidik 
menggunakan skala Likert dari (satu) tidak pernah sehingga (lima) selalu bagi 
menggambarkan tahap kekerapan oleh responden.  Item yang dibina adalah berdasarkan 





Angkubah kajian ini adalah tentang keintiman secara verbal oleh responden dalam 
hubungan mereka melalui IM.  Angkubah kajian diolah daripada kajian oleh Hu et al., 
(2004).  Pengukuran dibuat melalui lapan item yang terdapat pada bahagian kelima  soal 
selidik menggunakan skala Likert dari (satu) tidak pernah sehingga (5) selalu bagi 




Angkubah kajian ini adalah tentang keintiman secara afektif oleh responden 
dalam hubungan mereka melalui IM.  Angkubah kajian diolah daripada kajian oleh Hu et 
al., (2004) .  Pengukuran dibuat melalui lapan item yang terdapat pada bahagian ketiga  
soal selidik menggunakan skala Likert dari (satu) tidak pernah sehingga (5) selalu bagi 




Angkubah kajian ini adalah tentang keintiman secara sosial oleh responden dalam 
hubungan mereka melalui IM.  Angkubah kajian diolah daripada kajian oleh Hu et al., 
(2004)..  Pengukuran dibuat melalui lapan item yang terdapat pada bahagian keempat  
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soal selidik menggunakan skala Likert dari (satu) tidak pernah sehingga (5) selalu bagi 




Dalam penyelidikan ini, prauji yang dijalankan adalah untuk menguji keesahan 
dan kebolehpercayaan soal selidik yang telah disediakan.  Untuk tujuan prauji ini 
sebanyak 30 borang soal selidik telah diedarkan kepada pelajar.  Pekali kebolehpercayaan 
adalah berdasarkan kepada kenyataan Sekaran (1992), yang mengambil kira nilai  antara 
0 dan 1.0.  Kebolehpercayaan yang bernilai 0.60 ke bawah dianggap kebolehpercayaan 
yang lemah dan sebaliknya nilai kebolehpercayaan 0.70 dan ke atas dikatakan sah dan 
merupakan kebolehpercayaan yang tinggi.  
 
Jadual 3.1 : Nilai Kebolehpercayaan Alpha Cronbach 
Item Jumlah Item Nilai Alpha 
Kekerapan penggunaan IM 3 0.800 
Keintiman Verbal 8 0.813 
Keintiman Afektif 8 0.922 




Jadual 3.1 di atas menunjukkan hasil ujian kebolehpercayaan Alpha Cronbach ke 
atas set soal selidik kajian.  Nilai kebolehpercayaan Alpha Cronbach ini menunjukkan 




Pengumpulan data dilakukan selama lebih kurang sebulan bermula pada 22 April 
2007 hingga 19 Mei  2007.  Borang soal selidik telah diedarkan di kalangan pelajar-
pelajar di Fakulti Komunikasi dan Bahasa Moden.  Daripada 300 borang soal selidik 
yang diedarkan sebanyak 270 telah dikembalikan.  Terdapat beberapa borang yang 
dikembalikan tetapi tidak lengkap dan tidak diambil kira dan sebanyak 261 sahaja yang 




Maklumat-maklumat yang diperolehi daripada responden akan dianalisis 
menggunakan perisian SPSS. Selain daripada pembentangan hasil kajian dalam bentuk 
diskriptif iaitu peratusan, min, dan sisihan piawai, data yang diperolehi juga dijalankan 
ujian statistik. Paras keertian yang digunakan ialah 0.05. Antara ujian statistik yang 
dijalankan ialah Pekali Korelasi Pearson, bagi melihat perkaitan di antara pembolehubah 
bebas dan pembolehubah bersandar dalam menyatakan perhubungan antara tahap 
keintiman dengan kekerapan penggunaan IM di kalangan pelajar Fakulti Komunikasi 
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Bahasa Moden yang berbeza jantina dan – t  adalah untuk melihat perbezaan tahap 




HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN 
 
Bab ini membincangkan hasil kajian yang telah diperolehi dan penulisan bab ini 
dibahagikan kepada lima bahagian untuk memudahkan pemahaman iaitu: 1) demografi 
responden; 2) penggunaan IM; 3)  keintiman secara verbal, afektif dan sosial; 4)  
hubungan antara kekerapan penggunaan IM dengan keintiman secara verbal, afektif dan 
sosial, dan 5)  perbezaan antara keintiman verbal, afektif dan sosial menerusi penggunaan 
IM mengikut jantina.  
4.1 Demografi Responden 
 
Data dalam Jadual 4.1 menunjukkan hasil kajian dari segi jantina, didapati 
responden perempuan lebih ramai daripada lelaki. Responden perempuan 202 orang 
(77.4%) manakala responden lelaki adalah seramai 59 orang  (22.6%) . 
Jadual 4.1 : Jantina 
Perkara Bilangan Peratus 
Jantina    
Lelaki 59 22.6 
Perempuan 202 77.4 
   Jumlah 261 100.0 
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Jadual 4.2 : Bangsa 
Perkara Bilangan Peratus 
Bangsa    
Melayu  181 69.3 
Cina 39 15.0 
India 25 9.6 
Lain-lain 16 6.1 
   Jumlah 261 100.0 
 
 
Jadual 4.2 pula menunjukkan pecahan responden mengikut bangsa. Jelas dari 
jadual ini, responden Melayu adalah yang paling ramai iaitu 181 orang (69.3%). Diikuti 
oleh bangsa Cina seramai 39 orang (15%), India seramai 25 orang (9.6%) dan lain-lain 
seramai 16 orang (6.1%).  
 
Jadual 4.3 : Umur 
Perkara Bilangan Peratus 
Umur    
20 tahun dan ke bawah  19 7.3 
21 tahun  135 51.7 
22 tahun 45 17.2 
23 tahun 49 18.8 
24 tahun  11 4.2 
25 tahun ke atas 2 0.8 
   Jumlah 261 100.0 
Min  :  21.6  Sisihan Piawai : 1.16   
 
 
Dari segi umur, Jadual 4.3 menunjukkan lebih dari separuh responden (51.7%) 
berumur 21 tahun, diikuti dengan 18.8% berumur 23 tahun,  17.2% berumur 22 tahun, 
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7.3% berumur 20 tahun dan ke bawah, 4.2 % berumur 24 tahun dan 0.8% berumur 25 
tahun dan ke atas.   
 
Jadual 4.4 : Semester Pengajian 
Perkara Bilangan Peratus 
Semester Pengajian    
Semester 1 9  3.4 
Semester 2 163  62.5 
Semester 3 10 3.8 
Semester 4 8 3.1 
Semester 5 2 0.8 
Semester 6 68 26.0 
  Semester 7 1 0.4 
   Jumlah 261 100.0 
 
 
Bagi semester pengajian, Jadual 4.4 menunjukkan majoriti responden berada di 
semester kedua (62.5%), dikuti semester enam (26.0%), semester ketiga (3.8%), semester 
pertama (3.4%), semester keempat (3.1%), semester kelima (0.8%) dan semester ketujuh 
(0.4%).   
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Jadual 4.5 : Jenis IM Yang Diketahui 
Perkara Bilangan Peratus 
Jenis IM Yang Diketahui    
Yahoo Messenger 234 89.7 
MSN Messenger 116 44.4 
AOL Messenger 2 0.8 
ICQ 13 5.0 
Lain-lain 21 8.0 






Manakala bagi jenis IM yang diketahui ditunjukkan di dalam Jadual 4.5. Majoriti 
Jenis IM yang diketahui oleh responden adalah Yahoo Messenger (89.7%), diikuti oleh 
MSN Messenger (44.4%), lain-lain (8.0 %), ICQ (5.0% dan AOL Messenger (0.8%). 
 
4.2 Penggunaan IM 
 
Dalam bahagian ini akan membincangkan mengenai penggunaan IM dari segi 
berapa lama telah menggunakan IM, jenis IM yang kerap digunakan, lokasi penggunaan 
IM dan kekerapan penggunaan IM  oleh responden.   
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Jadual 4.6 : Pernah Menggunakan IM 
Perkara Bilangan Peratus 
Pernah Menggunakan IM   
Ya 222 85.1 
Tidak 39 14.9 
Jumlah 261 100.0 
 
Data dari Jadual 4.6 menunjukkan bilangan responden yang pernah mengunakan 
IM dan tidak pernah menggunakannya.  Hasil kajian mendapati majoriti responden 
pernah menggunakan IM iaitu seramai 222 orang (85.1%) dan selebihnya seramai 39 
orang (14.9%) responden tidak pernah menggunakannya. 
 
Manakala bagi jenis IM  yang paling kerap digunakan, majoriti responden kerap 
menggunakan Yahoo Messenger iaitu seramai 183 orang (85.1%) diikuti oleh MSN 
Messenger seramai 31 orang (14.4% dan ICQ seorang (0.5%). Ini dapat dilihat melalui 
Jadual 4.7 di bawah. 
 
Jadual 4.7 : Jenis IM Paling Kerap Digunakan 
Perkara Bilangan Peratus 
Jenis IM Yang Paling Kerap Digunakan   
Yahoo Messenger 189 85.1 
MSN Messenger 32 14.4 
ICQ 1 0.5 




Jadual 4.8 : Lokasi Guna IM 
Perkara Bilangan Peratus 
Lokasi Guna IM   
Kolej Kediaman 144 64.9 
Kawasan Akademik 39 17.6 
Rumah 21 9.5 
Siber Kafe 18 8.1 
Jumlah   222 100.0 
 
 
Hasil kajian bagi lokasi penggunaan IM ditunjukkan di dalam Jadual 4.8.  Di 
dapati lokasi yang paling kerap menjadi tumpuan untuk menggunakan IM adalah di kolej 
kediaman (53.9%) dikuti oleh kawasan akademik (15.4%), rumah (8.3%) dan siber kafe 
(7.1%). 
 
Jadual 4.9 : Tempoh Menjadi Ahli IM 
Perkara Bilangan Peratus 
Tempoh Telah Menjadi ahli IM   
 1 bulan – 12 bulan 56 25.2 
13 bulan – 24 bulan 50 22.5 
25 bulan -  36 bulan 45 20.3 
37 bulan -  48 bulan 28 12.6 
49 bulan -  60 bulan 10 4.5 
61 bulan ke atas 33 14.9 
Jumlah 222 100.0 





Jadual 4.9 menunjukkan tempoh berapa lama responden telah menjadi ahli IM.  
Kebanyakan responden telah menjadi ahli IM untuk tempoh 1 hingga 12 bulan (25.2%), 
dikuti 13 hingga 24 bulan (22.5%), 25 hingga 36 bulan (20.3%), 61 bulan dan ke atas  
(14.9%), 37 hingga 48 bulan (12.6%) dan 49 hingga 60 bulan (4.5 %).    
 
Jadual 4.10 : Bilangan Penggunaan IM 
Perkara Bilangan Peratus 
Penggunaan IM   
Sekali seminggu 59 26.6 
2 hingga 3 kali seminggu 84 37.8 
Beberapa kali seminggu 51 22.9 
Sekali sehari 9 4.1 
Beberapa kali sehari 19 8.6 




Jadual 4.10 menunjukkan bilangan kekerapan penggunaan IM oleh responden.  
Didapati dari Jadual 4.10 seramai 84 orang responden menggunakan IM sebanyak 2 
hingga 3 kali seminggu (37.8%), diikuti seramai 59 orang responden menggunakan IM 
sekali seminggu (26.6%), 51 orang responden menggunakan IM beberapa kali seminggu 
(22.9%), 19 orang responden menggunakan IM beberapa kali sehari (8.6%) dan 9 orang 
responden menggunakan IM sekali sehari (3.5%).   
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Jadual 4.11 : Jam Penggunaan IM 
Perkara Bilangan Peratus 
Jam Penggunaan IM   
Kurang dari sejam 47 21.2 
Di antara 1 – 5 jam 148 66.7 
Di antara 5 – 10 jam 13 5.9 
Di antara 10 – 15 jam 7 3.1 
Lebih dari  15 jam 7 3.1 




Jadual 4.11 menunjukkan jam penggunaan IM oleh responden. Hasil kajian 
mendapati  majority responden menggunakan IM di antara 1 hingga 5 jam (66.7%), 
diikuti seramai 47 responden menggunakan IM kurang dari sejam (21.2%), 13 responden 
menggunakan IM di antara 5 hingga 10 jam (5.9%), 7 responden menggunakan IM di 
antara 10 hingga 15 jam (3.1%) dan 7 lagi responden menggunakan IM lebih dari 15 jam. 
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Jadual 4.12 : Keseluruhan Penggunaan IM 
Perkara Bilangan Peratus 
Keseluruhan Penggunaan IM   
Tidak Kerap 41 18.5 
Kurang Kerap 40 18.0 
Sederhana 98 44.1 
Kerap 32 14.4 
Sangat Kerap 11 5.0 
Jumlah 222 100.0 
 
 
Jadual  4.12 menunjukkan penggunaan IM secara keseluruhannya. Didapati 
sebanyak 44.1 % responden menyatakan mereka menggunakan IM secara sederhana 
manakala 18.5% peratus pula menyatakan mereka tidak kerap menggunakan IM dan 18% 
peratus lagi menyatakan kurang kerap menggunakan IM.  Dapatan kajian juga mendapati 
hanya 14.4% lagi menyatakan mereka kerap menggunakan IM dan 5% responden 
menyatakan mereka sangat kerap menggunakan IM.   
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4.3 Keintiman secara Afektif, Sosial dan Verbal 
 










Perbincangan mengenai hubungan 








Perbincangan mengenai peristiwa yang 








Perbincangan mengenai perjumpaan 

















Semasa berkomunikasi melalui IM 
dengan rakan saya, ada di antara perkara 
yang lebih bersifat peribadi yang saya 

























Perbincangan mengenai isu-isu yang 










Jadual 4.13 di atas  mengambarkan hasil analisis keintiman secara verbal 
responden yang terjalin melalui IM.  Keinitman verbal  ini dikelompokkan kepada pada 
tiga tahap rasa wujudnya keintiman tersebut.  Tiga tahap tersebut adalah seperti berikut 
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(berdasarkan skala likert 1 hingga 5) iaitu tidak pernah rasa (1), sederhana rasa (2 dan 3) 
dan selalu rasa (4 dan 5).  Responden dikehendaki menyatakan persetujuan terhadap 
kenyataan ″ Semasa berkomunikasi melalui IM dengan rakan anda, perbincangan anda 
adalah mengenai…″.  Hasil kajian mendapati majoriti responden yang merasakan 
wujudnya keintiman verbal apabila berkomunikasi melalui IM adalah pada tahap 
sederhana.  Ini dapat dilihat juga pada min setiap item, di mana min item tertinggi berada 
pada 3.31 dan paling rendah 2.57.   
 
Walau bagaimanapun, terdapat juga sebahagian responden yang merasakan 
bahawa keintiman secara verbal selalu wujud di dalam perhubungan mereka melalui IM.  
Ini ditunjukkan dalam Jadual 4.13, sebanyak 42.8% responden selalu berbincang 
mengenai hubungan mereka dengan rakan mereka, ini diikuti dengan 40.9% responden 
berbincang mengenai masa depan mereka, 39.2% responden berbincang mengenai 
perjumpaan terkini mereka, 37.4% responden berbincang mengenai peristiwa seharian 
mereka. Selain itu, dapatan kajian juga mendapati terdapat sebilangan responden (38.3%) 
yang tidak menceritakan mengenai hal-hal yang bersifat peribadi semasa mereka 
berkomunikasi melalui IM 
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Rasa seolah-olah saya dapat bercakap 

















Rasa perbincangan yang lebih bererti 








Rasa seperti mereka berada sangat 








Rasa seolah-olah saya mampu untuk 
















Rasa seolah-olah mereka mampu 








Rasa seperti mereka benar-benar 










Jadual 4.14 di atas  mengambarkan hasil analisis keintiman afektif responden 
yang terjalin melalui hubungan IM.  Keintiman afektif ini dikelompokkan kepada pada 
tiga tahap rasa wujudnya keintiman tersebut.  Kelompok tiga tahap tersebut adalah seperti 
berikut (berdasarkan skala likert 1 hingga 5) iaitu tidak pernah rasa(1), sederhana rasa (2 
dan 3) dan selalu rasa (4 dan 5).   
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Responden dikehendaki menyatakan persetujuan terhadap kenyataan ”Semasa 
berkomunikasi melalui IM dengan rakan anda, adakah anda ....”.  Hasil kajian mendapati 
majoriti responden merasakan wujudnya keintiman afektif adalah pada tahap sederhana.  
Ini dapat dilihat juga pada min setiap item di mana kebanyakan item berada pada min di 
antara 3.23 dan 2.77.   
 
Walau bagaimanapun, terdapat juga sebilangan responden yang merasakan 
keintiman afektif selalu wujud di dalam perhubungan mereka melalui IM.  Ini dapat 
ditunjukkan daripada dapatan kajian di mana 38.7% responden selalu merasakan mereka 
dapat bercakap mengenai pelbagai perkara, diikuti 34.7% merasakan wujudnya suatu 
suasana hubungan yang selesa dan 31.9% merasakan perbincangan yang lebih bererti 













Rasa untuk memberikan nasihat atau 
motivasi kepada rakan saya apabila 








Rasa tidak sabar untuk melihat mesej 








Rasa penting bagi rakan saya untuk 

















Rasa perhubungan saya dengan rakan 








Rasa amat rapat dengan rakan saya 








Rasa penting untuk mendengar 








Rasa tidak sabar untuk bersua dengan 












Jadual 4.15 di atas  mengambarkan hasil analisis keintiman sosial responden yang 
terjalin melalui IM.  Keinitman sosial ini dikelompokkan kepada pada tiga tahap rasa 
wujudnya keintiman tersebut.  Kelompok tiga tahap tersebut adalah seperti berikut 
(berdasarkan skala likert 1 hingga 5) iaitu tidak pernah rasa (1), sederhana rasa (2 dan 3) 
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dan selalu rasa (4 dan 5).  Responden dikehendaki menyatakan persetujuan terhadap 
kenyataan ”Semasa berkomunikasi melalui IM dengan rakan anda, adakah anda ....”. 
 
Hasil kajian mendapati majoriti responden yang merasakan wujudnya keintiman 
sosial apabila berkomunikasi melalui IM adalah pada tahap sederhana.  Ini dapat dilihat 
juga pada min setiap item, di mana min item tertinggi berada pada 3.38 dan paling rendah 
2.91.   
 
Walau bagaimanapun, terdapat sebahagian besar responden yang bersetuju 
bahawa keintiman sosial selalu wujud di dalam perhubungan mereka melalui IM.  Ini 
dapat ditunjukkan melalui data dalam Jadual 4.15 iaitu sebanyak 45.5% merasakan 
mereka dapat memberikan nasihat atau motivasi kepada rakan mereka apabila rakan 
mereka menghadapi masalah, diikuti dengan 41% merasakan tidak sabar untuk melihat 
mesej yang dihantar oleh rakan mereka, 35.6% merasakan rakan mereka penting dalam 
memberikan dorongan kepada mereka.   
 
Selain itu, terdapat juga lebih 33.8% responden yang bersetuju bahawa mereka 
selalu merasakan hubungan mereka dengan rakan mereka amat penting, penting bagi 
mereka untuk mendengar masalah peribadi rakan mereka, mereka juga merasakan ianya 
suatu hubungan yang memuaskan dan diri mereka amat rapat dengan rakan mereka serta 
tidak sabar hendak bersua selepas menerima mesej dari rakan mereka.   
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4.4 Perkaitan antara Kekerapan Penggunaan IM dengan Keintiman Secara 
Afektif, Sosial Dan Verbal 
  
Hasil kajian seterusnya akan membincangkan penemuan kajian berkenaan 
hubungan yang wujud antara kekerapan penggunaan IM dengan keintiman secara verbal, 
afektif dan  sosial.   
 
Jadual 4.16 :  Perkaitan antara Kekerapan Penggunaan IM dengan Keintiman 













Ujian Korelasi Pearson dijalankan bagi melihat perkaitan antara kekerapan 
penggunaan IM dengan keintiman afektif, sosial dan verbal.  Kajian mendapati wujud  
perkaitan yang signifikan dan positf antara kekerapan penggunaan IM dengan keintiman 
afektif (r=0.331, p < 0.01).  Berdasarkan hasil kajian, hipotesis yang mengatakan terdapat 
hubungan antara kekerapan penggunaan IM dengan keintiman afektif diterima.  Hasil 
kajian juga memperlihatkan daripada saiz pekali korelasinya ianya menunjukkan 
kekuatan hubungan yang wujud adalah rendah.  Ini bermakna kekerapan penggunaan IM 
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tidak begitu mempengaruhi keintiman afektif yang wujud dalam perhubungan melalui 
IM.  Walaubagaimana pun dapatan kajian ini menyokong kajian yang dijalankan oleh Hu 
et al., (2004), yang mendapati wujud hubungan yang positif di antara kekerapan 
penggunaan IM dengan keintiman afektif 
 
Jadual  4.16 di atas juga memperlihatkan wujudnya perkaitan yang signifikan dan 
positif antara kekerapan penggunaan IM dengan keintiman sosial (r=0.298, p< 0.01).  
Berdasarkan hasil kajian, hipotesis yang mengatakan terdapat hubungan antara kekerapan 
penggunaan IM dengan keintiman sosial diterima. Daripada hasil kajian dapat dilihat juga 
kekuatan hubungan yang wujud jika dilihat dari saiz pekali korelasinya adalah lemah.  Ini 
bermakna kekerapan penggunaan IM tidak begitu mempengaruhi keintiman verbal yang 
wujud dalam perhubungan melalui IM.  Walaubagaimana pun hasil kajian ini menyokong 
kajian yang dijalankan oleh Hu et al., (2004), yang mendapati wujud hubungan yang 
positif di antara kekerapan penggunaan IM dengan keintiman sosial.   
 
Manakala bagi perhubungan antara kekerapan penggunaan IM dengan keintiman 
secara verbal pula hasil kajian mendapati wujud perkaitan yang signifikan antara 
keduanya (r=0.325, p<0.01).  Berdasarkan hasil kajian, hipotesis yang mengatakan 




Dapat dilihat juga dari hasil kajian kekuatan hubungan adalah rendah jika dilihat 
dari saiz pekali korelasinya (r=0.325).  Ini bermakna kekerapan penggunaan IM tidak 
begitu mempengaruhi keintiman verbal yang wujud dalam perhubungan melalui IM.  
Walaubagaimana pun hasil kajian ini menyokong kajian yang dijalankan oleh Hu et al., 
(2004), yang mendapati wujud hubungan yang positif di antara kekerapan penggunaan 
IM dengan keintiman verbal  
 
4.5 Perbezaan antara Keintiman Afektif, Sosial dan Verbal Menerusi Penggunaan 
IM Mengikut Jantina. 
 
 
Jadual  4.17 :  Ujian t untuk Melihat Perbezaan Keintiman Afektif Menerusi 
Penggunaan  IM Mengikut Jantina  
 
Pembolehubah n Purata Min t d.k p 
Keintiman 
Afektif 
Lelaki 49 24.75 
0.787 220 0.432 
Perempuan 173 23.99 
 
 
Jadual 4.17 di atas memberikan perbandingan min antara keintiman afektif 
menerusi penggunaan IM antara jantina.    Ujian t dijalankan untuk menentukan 
perbezaan min yang wujud antara kedua-dua pemboleh ubah.  Data dari Jadual 4.17 
menunjukkan tidak wujud perbezaan yang signifikan bagi responden yang berbeza 
jantina dengan keintiman afektif menerusi penggunaan IM.   
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Berdasarkan hasil kajian, hipotesis yang mengatakan keintiman afektif menerusi 
penggunaan IM berbeza antara pelajar lelaki dan perempuan adalah gagal diterima.  Hasil 
kajian ini menyokong kajian yang dijalankan oleh Hu et al., (2004) yang menyatakan 
kekerapan penggunaan IM antara lelaki dan perempuan tidak mempengaruhi keintiman 
afektif.   
 
Jadual  4.18 :  Ujian t untuk Melihat Perbezaan Keintiman Sosial Menerusi 
Penggunaan  IM Mengikut Jantina  
 
Pembolehubah n Purata Min t d.k p 
Keintiman 
Sosial 
Lelaki 49 26.08 
1.19 220 0.233 
Perempuan 173 24.94 
 
 
Jadual 4.18 di atas memberikan perbandingan min antara keintiman sosial 
menerusi penggunaan IM antara jantina.    Ujian t dijalankan untuk menentukan 
perbezaan min yang wujud antara kedua-dua pemboleh ubah.  Data dari Jadual 4.18 
menunjukkan tidak wujud perbezaan yang signifikan bagi responden yang berbeza 
jantina dengan keintiman sosial yang wujud menerusi penggunaan IM.   
 
Berdasarkan hasil kajian, hipotesis yang mengatakan keintiman sosial menerusi 
penggunaan IM berbeza antara pelajar lelaki dan perempuan adalah gagal diterima. Hasil 
kajian ini menyokong kajian yang dijalankan oleh Hu et al., (2004) yang menyatakan 
kekerapan penggunaan IM antara lelaki dan perempuan tidak mempengaruhi keintiman 
sosial 
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Jadual  4.19 :  Ujian t untuk Melihat Perbezaan Keintiman Verbal Menerusi 
Penggunaan  IM Mengikut Jantina  
 
Pembolehubah n Purata Min t d.k p 
Keintiman 
Verbal 
Lelaki 49 24.75 
1.117 220 0.265 
Perempuan 173 23.69 
 
 
Jadual 4.19 di atas memberikan perbandingan min antara keintiman verbal 
menerusi penggunaan IM antara jantina.    Ujian t dijalankan untuk menentukan 
perbezaan min yang wujud antara kedua-dua pemboleh ubah.  Data dari Jadual 4.19 
menunjukkan tidak wujud perbezaan yang signifikan bagi responden yang berbeza 
jantina dengan keintiman verbal yang wujud menerusi penggunaan IM.   
 
Berdasarkan hasil kajian, hipotesis yang mengatakan keintiman verbal menerusi 
penggunaan IM berbeza antara pelajar lelaki dan perempuan adalah gagal diterima. Hasil 
kajian ini menyokong kajian yang dijalankan oleh Hu et al., (2004) yang menyatakan 




Jadual 4.20 :  Ujian t untuk Melihat Perbezaan Kekerapan Penggunaan IM 
Mengikut Jantina  
 
Pembolehubah n Purata Min t d.k p 
Kekerapan  
Penggunaan 
Lelaki 49 7.49 
1.524 220 0.129 
Perempuan 173 6.86 
 
 
Jadual 4.20 di atas memberikan perbandingan min antara kekerapan penggunaan 
IM mengikut jantina.    Ujian t dijalankan untuk menentukan perbezaan min yang wujud 
antara kedua-dua pemboleh ubah.  Data dari Jadual 4.20 menunjukkan tidak wujud 
perbezaan yang signifikan bagi responden yang berbeza jantina dengan kekerapan 
penggunaan IM.  Berdasarkan hasil kajian, hipotesis yang mengatakan kekerapan 




RINGKASAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN 
 
Bab ini akan memberikan penerangan kajian dan hasil kajian secara ringkas.  
Dalam bab ini juga beberapa kesimpulan akan dibuat berdasarkan hasil kajian yang 




Dewasa ini, penggunaan Internet bukanlah perkara yang asing bagi rakyat 
Malaysia.  Selain memudahkan komunikasi, ia juga menyingkatkan segala urusan 
semasa.  Berbeza dengan komunikasi tidak langsung melalui media massa tradisional, 
teknologi komunikasi Internet berasaskan komunikasi dua hala yang aktif antara 
penggunanya.  
 
Terdapat pelbagai aplikasi yang ditawarkan oleh Internet untuk masyarakat hari 
ini menjalinkan perhubungan social.  Antara yang popular adalah IM, aplikasi yang 
menawarkan penghantaran mesej secara bertulis antara pengguna pada masa nyata dan 
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membenarkan pengguna melihat rakan mereka yang berada atas talian.  Fungsi yang 
ditawarkan oleh IM ini adalah penyebab kepada pengguna ingin terus berada atas talian 
dan menjalinkan perhubungan sesama rakan mereka.    
 
Justeru itu kajian ini dijalankan bagi melihat hubungan antara keintiman verbal, 
afektif dan sosial dengan penggunaan IM.  Beberapa objektif khusus telah digariskan 
bagi kajian ini iaitu: (1) mengenalpasti perbezaan kekerapan penggunaan IM mengikut 
jantina; (2)  mengenalpasti hubungan kekerapan penggunaan IM dengan keintiman secara 
verbal seseorang; (3) mengenalpasti hubungan kekerapan penggunaan IM dengan 
keintiman afektif seseorang dan (4) mengenalpasti hubungan kekerapan penggunaan IM 
dengan keintiman sosial seseorang. 
 
Dalam kajian ini seramai 261 orang responden telah memberikan kerjasama yang 
baik untuk menjawab soal selidik yang diedarkan.  Responden kajian ini adalah terdiri 
dari pelajar-pelajar sepenuh masa ijazah pertama dari Fakulti Komunikasi dan Bahasa 
Moden di Universiti Utara Malaysia.  Data yang diperolehi daripada pengedaran borang 
soal selidik ini telah dianalisis secara statistik perihalan, ujian t, dan ujian korelasi 
Pearson.  Perisian Statistical Package For The Social Science (SPSS) for windows telah 




Dari segi latar belakang responden, kajian mendapati majoriti daripada responden 
adalah perempuan berbanding dengan lelaki ,  berbangsa Melayu,  di peringkat umur 21 
tahun dan  berada pada semester kedua pengajian.  Hasil kajian juga mendapati jenis IM 
yang paling diketahui di kalangan responden adalah Yahoo Messenger diikuti dengan 
MSN Messenger.   
 
Dari segi penggunaan IM di kalangan responden, hasil kajian mendapati majoriti 
responden pernah menggunakan IM dan jenis IM yang paling kerap digunakan ialah 
Yahoo Messenger.  Selain itu, dapatan kajian menunjukkan majoriti responden telah 
menjadi ahli IM lebih kurang setahun dan tempoh paling lama responden telah menjadi 
ahli IM adalah lebih dari lima tahun.  Dari segi lokasi penggunaan IM, tempat yang 
menjadi tumpuan paling kerap responden ialah di kolej kediaman.   
 
Manakala dari segi kekerapan penggunaan IM di kalangan responden, hasil kajian 
mendapati majoriti responden menggunakan IM dua hingga tiga kali seminggu, dengan 
jam penggunaan seminggu adalah di antara satu hingga lima jam.  Hasil kajian juga 
mendapati majoriti responden bersetuju mereka menggunakan IM secara sederhana 
sahaja.  Selain itu, hasil kajian juga mendapati dari segi keintiman verbal, afektif dan 
sosial yang wujud dalam perhubungan melalui IM ini, majoriti responden merasakan 




Hasil kajian telah berjaya mencapai kesemua objektif kajian dan menjelaskan samada 
hipotesis yang dibina diterima atau tidak seperti yang dirumuskan di bawah: 
 
1. Bagi perbezaan kekerapan penggunaan IM mengikut jantina,  ujian t yang 
dijalankan mendapati tidak wujud perbezaan kekerapan penggunaan IM antara 
lelaki dan perempuan.   Hasil kajian ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan 
dari segi kekerapan penggunaan seminggu, jam penggunaan dan kekerapan 
penggunaan secara keseluruhan antara jantina. 
 
2. Hasil ujian korelasi Pearson bagi melihat hubungan antara kekerapan 
penggunaan IM dengan keintiman verbal mendapati wujud perkaitan yang 
signifikan dan mempunyai hubungan yang positif.  Walau bagaimanapun dari 
segi kekuatan hubungan antara kedua item, ianya adalah rendah.  Ini 
menunjukkan kekerapan reponden menggunakan IM tidak begitu mempengaruhi 
keintiman verbal yang wujud dalam hubungan yang terjalin. 
 
3. Bagi melihat hubungan antara kekerapan penggunaan IM dengan keintiman 
afektif, hasil pengujian korelasi Pearson mendapati wujud perkaitan yang 
signifikan antara kedua item dan hubungan tersebut adalah positif.  Manakala 
dari segi kekuatan hubungan antara kedua item adalah rendah.  Ini menunjukkan 
kekerapan penggunaan IM sebenarnya kurang mempengaruhi keintiman afektif 
yang wujud dalam hubungan melalui IM. 
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4. Selain itu hasil ujian korelasi Pearson terhadap hubungan antara  kekerapan 
penggunaan IM dengan keintiman sosial mendapati wujud perkaitan yang 
signifikan antara kedua item dan hubungan keduanya adalah positif dan dari segi 
kekuatan hubungan ianya adalah lemah.  Ini menunjukkan kekerapan 
penggunaan IM tidak begitu mempengaruhi keintiman sosial yang wujud dalam 
hubungan melalui IM. 
 
5. Melalui ujian t yang dijalankan untuk melihat samada keintiman verbal, afektif 
dan sosial menerusi penggunaan IM berbeza antara pelajar lelaki dan perempuan 
mendapati tidak wujud perbezaan yang signifikan.  Ini menunjukkan keintiman 
verbal, afektif dan sosial yang wujud menerusi hubungan melalui IM antara 




Secara keseluruhannya kajian adalah untuk melihat hubungan antara keintiman  
verbal, afektif dan sosial dalam hubungan melalui IM.  Daripada hasil kajian dapatlah 
dibuat kesimpulan keintiman verbal wujud dalam perhubungan melalui IM ini dapat 
dibuktikan apabila majoriti dari responden merasakan keintiman verbal wujud pada tahap 
yang sederhana.  Walaupun begitu terdapat juga responden yang merasakan keintiman 
verbal selalu wujud semasa mereka berkomunikasi melalui IM dan ini dapat dilihat 
melalui perkara yang  mereka selalu berbincang  iaitu mengenai hubungan mereka, 
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rancangan masa depan, perjumpaan terkini dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan 
seharian mereka.   
 
Selain itu dari segi keintiman afektif pula, kesimpulan yang dapat dibuat adalah 
wujud keintiman afektif dalam perhubungan melalui IM dan ini dibuktikan apabila 
majoriti responden merasakan keintiman afektif yang wujud adalah pada tahap 
sederhana.  Walaupun begitu masih terdapat juga responden yang merasakan keintiman 
afektif selalu wujud apabila mereka berkomunikasi melalui IM dan ini dapat dilihat 
apabila responden dilihat boleh bercakap mengenai pelbagai perkara, merasakan 
wujudnya suasana yang selesa dalam perhubungan tersebut dan perbincangan mereka 
bermakna buat responden. 
 
Manakala dari segi keintiman sosial pula, dapatlah dirumuskan bahawa keintiman 
sosial wujud dalam perhubungan melalui IM dan ini dibuktikan apabila majoriti 
responden merasakan keintiman sosial mereka berada pada tahap sederhana.  Walaupun 
begitu masih terdapat juga sebilangan responden yang merasakan keintiman sosial selalu 
wujud apabila mereka menggunakan IM dan ini ditunjukkan apabila responden 
merasakan mereka dapat membantu rakan mereka dengan memberikan motivasi kepada 
rakan mereka yang bermasalah, merasakan rakan mereka penting untuk memberikan 
semangat dan dorongan kepada mereka serta mereka tidak sabar untuk menantikan mesej 
yang seterusnya dari rakan mereka. Justeru, kesimpulan yang dapat dibuat dari ialah 
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kajian ini telah membuktikan keintiman verbal, afektif dan sosial sebenarnya wujud 
dalam perhubungan melalui IM. 
 
Kesimpulan lain yang boleh dibuat dari kajian ini adalah mengenai hubungan 
antara keintiman verbal dengan kekerapan penggunaan IM.  Kajian mendapati wujud 
hubungan yang positif antara keintiman verbal dengan kekerapan penggunaan IM dan 
kekuatan hubungan tersebut adalah rendah.  Ini membuktikan bahawa kekerapan 
penggunaan IM sebenarnya kurang mempengaruhi keintiman verbal yang wujud dalam 
perhubungan melalui IM.  Keintiman verbal yang wujud mungkin dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lain yang tidak dikaji oleh kajian ini. 
 
Daripada hasil kajian juga dapatlah dibuat kesimpulan bahawa wujud hubungan 
yang positif antara keintiman afektif dengan kekerapan penggunaan IM.  Walaupun 
begitu kekuatan hubungan yang wujud adalah rendah dan ini membuktikan kekerapan 
penggunaan IM kurang mempengaruhi keintiman afektif yang dirasakan oleh responden.  
Manakala dari segi hubungan keintiman sosial dengan kekerapan penggunaan IM hasil 
kajian memperlihatkan hubungan tersebut wujud dan positif dengan kekuatan hubungan 
yang lemah.  Oleh yang demikian dapatlah dikatakan kekerapan penggunaan IM kurang 
mempengaruhi keintiman sosial yang wujud.  
 
Dapatlah dirumuskan disini dari dapatan kajian ini yang mendapati keintiman 
verbal, afektif dan sosial mempunyai hubungan yang positif dengan kekerapan 
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penggunaan IM turut menyokong kajian yang dijalankan oleh Hu etl.al (2004) yang 
mendapati wujud hubungan yang positif antara keintiman verbal, afektif dan sosial dalam 
perhubungan menerusi IM.   
 
Kesimpulan lain yang dapat dibuat adalah dari segi kekerapan penggunaan IM 
antara jantina.  Kajian mendapati tiada perbezaan dari segi kekerapan penggunaan IM 
dalam seminggu, jangkamasa penggunaan IM dalam seminggu dan kekerapan 
penggunaan IM secara keseluruhannya.  Oleh yang demikian kajian ini membuktikan 
antara jantina tiada perbezaan dalam hubungan yang dijalinkan menerusi IM. 
 
Manakala dari segi teori pengkayaan media, IM juga adalah aplikasi yang terdapat 
di dalamnya pelbagai elemen-elemen lain seperti perbualan melalui suara, video, 
perkongsian gambar, penghantaran fail berbentuk grafik, word prossesor selain dari 
komunikasi penggunaan teks untuk berkomunikasi. Fungsi pengkayaan media ini 
membolehkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih baik, cepat dan memahami 
mesej dengan segera.   
 
Selain itu IM juga berupaya mewujudkan suatu perhubungan sosial yang lebih 
bermakna antara penggunanya.  Justeru itu, IM dilihat sebagai suatu medium komunikasi 
yang mempunyai ciri-ciri pengkayaan media.  IM juga dilihat mempunyai keempat-
empat faktor dalam pengkayaan media iaitu wujudnya maklum balas segera, keupayaan 
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untuk memindahkan pelbagai isyarat dan arahan, mempunyai kepelbagaian bahasa dan 
mempunyai fokus tertentu terhadap medium.   
 
Implikasi dan Cadangan  
 
Penemuan dari kajian ini secara asasnya memberikan implikasi kepada hubungan 
keintiman verbal, afektif dan sosial dalam perhubungan menerusi IM.  Berdasarkan 
kepada hasil kajian ini beberapa cadangan telah dibuat: 
 
1. Pelajar-pelajar juga boleh menjimatkan wang dan belanja dari segi penggunaan 
telefon bimbit dengan mengadakan komunikasi antara rakan mereka dengan 
menggunakan IM.  Ini akan mengeratkan lagi hubungan antara mereka. 
 
2. Disebabkan IM mempunyai kebolehan berkomunikasi dengan menggunakan 
suara dan imej, IM boleh digunakan oleh pelajar-pelajar yang tinggal berjauhan 
dari keluarga mereka berkomunikasi.  Komunikasi akan menjadi lebih 
memuaskan sekiranya mereka boleh melihat ahli keluarga mereka secara live.  Ini 
akan mengeratkan lagi hubungan sesama ahli keluarga mereka dan mengurangkan 
kebimbangan ibu bapa terhadap anak mereka yang tinggal berjauhan. 
 
3. Pihak fakutli perlu menyediakan kelengkapan makmal yang mempunyai 
kelengkapan untuk berkomunikasi menggunakan webcam bagi menggalakkan 
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pelajar untuk lebih terdedah dalam menggunakan teknologi terkini di Internet dan 
merasai sendiri pengalaman tersebut.    
 
4. Keintiman verbal, afektif dan sosial yang wujud dalam penggunaan IM 
membolehkan perhubungan antara pensyarah dan pelajar dieratkan lagi bila 
mereka menggalakkan pelajar mereka berkomunikasi dengan mereka 
menggunakan IM dalam tempoh tertentu dalam seminggu. 
 
Cadangan Kajian Masa Hadapan 
 
Berikut adalah beberapa cadangan yang patut diberikan pertimbangan untuk kajian 
pada masa akan datang: 
 
1. Mengkaji kesesuaian penggunaan IM sebagai satu saluran dalam bidang pendidikan 
di negara kita.  Ini adalah disebabkan oleh berpotensi yang ada pada IM iaitu iaitu 
keupayaan untuk mengetahui siapa kalangan rakan-rakan yang berada dalam talian 
dan juga keupayaan untuk berborak mengunakan komunikasi secara bertulis.  Selain 
itu IM juga memberikan perkhidmatan lain seperti boleh menghantar fail dalam 
berbagai bentuk seperti gambar, video dan sebagainya.   
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2. Mengkaji penggunaan Teori Social Exchange  sebagai kerangka teori untuk melihat 
hubungan antara kerugian atau kos yang dikeluarkan dengan faedah yang didapati 
daripada hubungan melalui IM ini. 
 
3. Mengkaji dengan lebih mendalam teori pengkayaan media  dalam menjelaskan 
bagaimana sesuatu IM itu dapat diterima dan popular di kalangan masyarakat di 
Malaysia. 
 
4. Mengkaji dengan lebih mendalam mengenai topik yang selalu diperbincangkan dalam 
perhubungan menerusi IM samada lebih berbentuk ilmiah ataupun untuk sosial 
sahaja. 
 
5. Mengkaji perbandingan perhubungan yang terjalin menerusi IM dengan aplikasi-
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BORANG SOALSELIDIK : HUBUNGAN DI ANTARA KEINTIMAN VERBAL, AFEKTIF DAN 
SOSIAL DENGAN INSTANT MESSAGING . 
 
BAHAGIAN PERTAMA : DEMOGRAFI RESPONDEN 
Sila tandakan BULAT atau TULIS jawapan kepada soalan-soalan berikut dengan memberikan 
maklumat yang jujur dan tepat. 
 
1. Jantina  
a) Lelaki   
b) Perempuan  
 
2. Bangsa 
a) Melayu    
b) Cina    
c) India    
d) Lain-lain (sila nyatakan)  _______________________ 
 
3. Nyatakan umur anda pada tarikh lahir tahun ini (2007). ______ tahun 
 
4. Semester Pengajian : ________________ 
 
5. Jenis Instant Messaging yang biasa anda ketahui atau gunakan (boleh tanda lebih dari satu). 
 
a)  Yahoo Messenger   c)  AOL Messenger   
b)  MSN Messenger  d)  ICQ 
e)  Lain-lain (sila nyatakan). _______________________________________________ 
 
 
BAHAGIAN KEDUA : PENGGUNAAN INSTANT MESSAGING 
 
1. Pernahkan anda berkomunikasi menggunakan Instant Messaging ( Yahoo Messenger, 
Aol,ICQ, Msn Messenger,dll)? 
 
a. Ya       ( Jika Ya, sila jawab soalan-soalan yang berikut) 
b. Tidak  (Jika tidak sila ke Bahagian Enam ) 
 
2. Secara purata, sudah berapa lama anda menggunakan Instant Messaging?  
 _____ tahun ______ bulan. 
 
3. Sila tandakan satu sahaja Instant Messaging yang paling kerap anda gunakan.  
 
a)  Yahoo Messenger   c)  AOL Messenger   
b)  MSN Messenger  d)  ICQ 
e)  Lain-lain (sila nyatakan). _______________________________________________ 
 
4. Dimanakah anda sering mengunakan Instant Messaging? 
a. Kolej Kediaman 
b. Kawasan Akademik (dewan kuliah, makmal komputer, perpustakaan, ruang legar 
fakulti yang terdapat perkhidmatan internet secara wireless dll) 
c. Rumah 





5. Secara purata, nyatakan penggunaan Instant Messaging dalam seminggu  
 
1 2 3 4 5 
Sekali 
seminggu 








6. Berapa jam anda menggunakan Instant Messaging  dalam seminggu. 
 
1 2 3 4 5 
Kurang dari 
sejam 
Di antara  1 - 5 
jam 
Di antara  5 - 10 
jam 





7. Secara keseluruhannya penggunaan Instant Messsaging anda adalah. 
 
1 2 3 4 5 
Tidak Kerap Kurang Kerap Sederhana Kerap Sangat Kerap 
 
 
BAHAGIAN KETIGA : KEAKRABAN SECARA AFEKTIF (AFFECTIVE INTIMACY) 
 
Untuk kenyataan berikut anda dikehendaki menyatakan persetujuan yang terbaik bagi diri 





 1                      2                   3             4              5           
         tidak pernah                          selalu 
 
Semasa berkomunikasi melalui Instant Messaging dengan rakan anda, adakah anda ….. 
  
1. rasa seperti mereka berada sangat rapat dengan diri anda  1  2  3  4  5 
 
2. rasa seolah-olah anda dapat bercakap mengenai pelbagai perkara 1  2  3  4  5 
 
3. rasa perbincangan yang lebih bererti antara anda dan rakan   1  2  3  4  5 
 
4. rasa seperti mereka benar-benar memahami diri anda    1  2  3  4  5 
 
5. rasa amat akrab dengan mereka      1  2  3  4  5 
 
6. rasa seperti wujudnya suasana yang selesa    1  2  3  4  5 
 
7. rasa seolah-olah mereka mampu untuk mendalami diri anda  1  2  3  4  5 
 
8. rasa seolah-olah anda mampu untuk memahami diri rakan anda  1  2  3  4  5 
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BAHAGIAN KEEMPAT: KEAKRABAN SECARA SOSIAL  (SOCIAL INTIMACY) 
 
Untuk kenyataan berikut anda dikehendaki menyatakan persetujuan yang terbaik bagi diri 




 1                      2                   3             4              5          
       
         tidak pernah                          selalu 
 
 
Semasa berkomunikasi melalui Instant Messaging dengan rakan anda, adakah anda ….. 
 
1. rasa amat rapat dengan rakan anda pada setiap masa                    1  2  3  4  5  
 
2. rasa penting untuk mendengar masalah peribadi rakan anda                   1  2  3  4  5 
 
3. rasa perhubungan anda dengan rakan anda memuaskan                   1  2  3  4  5 
 
4. rasa penting bagi rakan anda untuk memberi dorongan kepada anda                  1  2  3  4  5 
 
5. rasa perhubungan anda dengan rakan anda amat penting dalam hidup anda       1  2  3  4  5 
 
6. rasa untuk memberikan nasihat atau motivasi kepada rakan anda apabila         
 
mereka menghadapi masalah                        1  2  3  4  5 
 
7. rasa tidak sabar untuk melihat mesej yang dihantar oleh rakan anda                    1  2  3  4  5 
 
8. rasa tidak sabar untuk bersua dengan mereka selepas menerima mesej mereka    1  2  3  4  5 
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BAHAGIAN LIMA: KEAKRABAN SECARA VERBAL  (VERBAL  INTIMACY) 
 
Untuk kenyataan berikut anda dikehendaki menyatakan persetujuan yang terbaik bagi diri 




 1                      2                   3             4              5          
       
         tidak pernah                          selalu 
 
 
Semasa berkomunikasi melalui Instant Messaging dengan rakan anda, perbincangan anda adalah 
mengenai  ….. 
 
1. isu-isu yang berkaitan dengan keluarga.    1  2  3  4  5 
 
2. ketakutan anda       1  2  3  4  5 
 
3. rancangan masa depan       1  2  3  4  5 
 
4. hubungan percintaan       1  2  3  4  5 
 
5. hubungan dengan rakan-rakan yang lain    1  2  3  4  5 
 
6. perjumpaan terkini bersama-sama rakan anda    1  2  3  4  5 
 
7. peristiwa yang berlaku seharian dalam hidup anda  1  2  3  4  5 
 
8. Semasa berkomunikasi melalui Instant Messaging dengan  
rakan anda, ada di antara perkara yang lebih bersifat peribadi  
yang anda tidak cerita kepada mereka.    1  2  3  4  5 
 
 
BAHAGIAN ENAM: LAIN-LAIN 
 
 







Sekian Terima Kasih. 
